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  Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta merupakan auditorium 
pertunjukkan seni yang dimiliki oleh pemerintah daerah Yogyakarta. Auditorium 
tersebut sebagai tempat pentasnya seniman dengan segudang pertunjukkan baik 
pertunjukkan daerah dan pertunjukkan kontemporer. Perancangan kembali interior 
Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta dimaksudkan untuk mengoptimalkan 
kegiatan seni pertunjukkan di dalamnya melalui peningkatan kualitas dan fasilitas 
ruang. Taman Budaya Yogyakarta mempunyai fasilitas yang memadai, walaupun 
perlu adanya perbaikan. Misalnya di lantai dua sebagai ruang pertunjukkan perlu 
adanya perbaikan akustik, penambahan fasilitas ruang, furnitur, dan perubahan 
gaya atau tema interiornya yang bertujuan menambah jumlah pengunjung. Tema 
dan gaya interior yang baru dapat meningkatkan daya tarik pengunjung. 
Mengangkat ciri khas rumah tradisional Yogyakarta ke dalam interior bangunan 
yang telah bergaya indis dapat membuat citra positif, mengingat gedung 
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  PERANCANGAN INTERIOR CONCERT HALL TAMAN BUDAYA 
YOGYAKARTA 
 
B. LATAR BELAKANG 
  Yogyakarta merupakan salah satu kota yang kental akan seni dan budaya 
di Indonesia. Kesenian dan budaya daerah, tempat-tempat sejarah, wisata kuliner, 
dan keramah-tamahan masyarakatnya mampu mengundang sejuta wisatawan.  
  Sejalan dengan berkembangnya kehidupan seni dan budaya, Yogyakarta 
mempunyai pusat pembelajaran, pengembangan, pengolahan seni, dan budaya 
daerah. Salah satu tempat pengembangan seni dan budaya di Yogyakarta adalah 
Taman Budaya Yogyakarta yang berada di Jalan Sriwedari No 1 Yogyakarta. Para 
seniman ditampung dan diberi fasilitas untuk mengembangkan dan menampilkan 
kreatifitas seninya di tempat ini. 
  Gedung Taman Budaya Yogyakarta (TBY) mempunyai gaya arsitektur 
indis walaupun gedung ini dibangun pada era modern (tahun anggaran 
1999/2000). Luas gedung secara keseluruhan ± 5000 m². Bangunan TBY terdiri 
dari dua lantai, lantai pertama merupakan tempat memamerkan karya seni rupa, 
sedangkan lantai dua digunakan untuk pagelaran seni pertunjukkan. Fasilitas 
gedung berupa galeri seni, museum anak, dan ruang pertunjukkan.  
  Taman Budaya Yogyakarta mempunyai fasilitas yang memadai, walaupun 
perlu adanya perbaikan. Misalnya di lantai dua sebagai ruang pertunjukkan perlu 
adanya perbaikan akustik, penambahan fasilitas ruang, furnitur, dan perubahan 
gaya atau tema interiornya yang bertujuan meningkatkan kenyamanan dan 
menarik minat pengunjung.  
  Postmodern menjadi pilihan dalam merancang kembali Taman Budaya 
Yogyakarta. Postmodern menggabungkan unsur modern dengan unsur lain seperti 
vernakular, lokal, komersil, dan konstektual yang memperhatikan nilai-nilai yang 
dianut arsitek, penghuni, dan masyarakat (ikhwanuddin, 2005).  
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  Perancang ingin menerapkan gaya postmodern aliran straight revivalism 
yaitu gaya yang menghadirkan kembali interior masa lalu dengan tampilan 
modern namun tidak menghilangkan ornamen sepenuhnya. Gaya ini berbeda 
dengan historism yang menerapkan ornamen secara utuh, karena straight 
revivalism tidak seutuhnya menerapkan suatu ornamen. Interior masa lalu yang 
dihadirkan kembali yaitu gaya indis merupakan gaya interior concert hall dan 
interior rumah joglo disatukan dalam unsur modern.  
 Taman Budaya Yogyakarta mempunyai visi menjadi pusat budaya 
terkemuka di tingkat nasional dan internasional dengan tag line "The Window of 
Yogyakarta" atau jendelanya kota Yogyakarta. Tag line tersebut mempunyai arti 
yaitu dunia luar dapat melihat seni dan budaya Yogyakarta melalui Taman 
Budaya Yogyakarta begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu perancangan kembali 
interior Concert Hall TBY mengambil gaya yang mencirikan kota ini, salah 
satunya dengan mengangkat arsitektur tradisional daerah yaitu joglo.  
  Perancangan kembali interior Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta 
dimaksudkan untuk mengoptimalkan kegiatan seni pertunjukkan di dalamnya 
melalui peningkatan kualitas dan fasilitas ruang. Selain itu gaya interior yang baru 
dapat meningkatkan daya tarik pengunjung. Mengangkat unsur lokal dirasa tepat, 
mengingat gedung pertunjukkan tersebut mempunyai salah satu misi yaitu 
mengembangkan seni dan budaya lokal.  
 
C. ALASAN PEMILIHAN OBJEK 
  Pemilihan Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta untuk dirancang 
kembali karena auditorium ini mempunyai kualitas dan fasilitas yang perlu 
diperbaiki. Selain itu perancang ingin mendesain objek interior yang berbeda dari 
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